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Ulkomaalta.
— Porvarillisten naisten äänioikeusliitosta
on eräs tanskalainen naisten am m attiosasto eronnut. Luokka­
rajat alkavat naisliikkeessäkin selvitä.
— Naiset m ielenosoitusretkellä . Lontoo 17 
p:nä. Tänä aam una panivat naisten äänioikeutta harrasta­
vat naiset toim een m ielenosotuksen kuninkaallisen linnan 
ja pääministerin palatsin edustalla, jossa piti olla ministeri- 
neuvosten istunnon. Viedäkseen poliisin harhaan, saapui­
vat naiset mielenosotuspaikalle vaunuilla. M uutam at naiset 
olivat kiinnittäneet itsensä ketjuilla rauta-aitaan palatsin 
edessä ja kovasti huutaen vaativat naisille äänioikeutta.
Poliisin täytyi irrottaa heidät yhden erältään kahleista 
ja sitte vasta karkoittaa. M uuan mielenosottajattarista tu n ­
keutui pääministerin asuntoon, josta hän kuitenkin pian 
vietiin ulos. Ennen pitkää hajotti poliisi m ielenosottajat. 
5 naista vangittiin.
Kotityön näyttely Tukholmassa.
»Centralstyrelsen för socialt arbete», on Tukholm assa 
toim inut näyttelyn työläisnaisten kotitöistä, ja näyttely on 
tänä syksynä herättänyt suurta huom iota; siitä kirjoittaa 
»Tjenarinnebladet» m. m. seuraavaa:
> N äy ttel y h u o 11 eu sto o n oli sisäänpääsömakso 10 äyristä 
45 äyriin luultavasti työläisten takia, joille tahdottiin näyt­
tää, miten huosti heidän sisartensa työstä maksetaan. V oi­
dakseen tämän tehdä niin täydellisesti kuin mahdoltista, on 
komitea painattanut kaksi luetteloa yhden suurem m an ja 
yksityiskohtaisemman joka maksaa 1:50 kruunua tai toisen 
pienemmän, hinta 50 äyriä (kruunu 1:40 p.) Sitäpaitsi oli 
näyttelypaikalla naisia, jotka opastivat näyttelyssä kävijöitä. 
Se rouva, joka oli oppaana sille joukolle, jossa m inä olin 
mukana teki voitavansa, että jokainen esine puhui itse p u o ­
lestaan.
Näyttelyesineet melkein poikkeuksetta näyttävät, että ne 
eivät ole mitään ylellisyys tavaroita, joita meidän kotityön- 
tekijät valmistavat. Meidän maassa ei näy, kuten m onessa 
muussa maassa, että köyhät valmistaisivat hienoja broderia 
y. m. töitä, joita yhteiskunnan ylhäisö käyttää. Meidän ko- 
tityöntekijät näkyvät valmistavan sellaisia tavaroita, joita työ­
kansa käyttää, ja jotka siis osaltaan työnantajain kanssa kan­
tavat edesvastuun siitä, että sellainen hikoilujärjestelm ä on 
vielä vallalla mainitussa luokassa. Ostajayleisö vaatii, että 
tavarat myydään siisteissä myymälöissä halpaan hintaan. 
Kun sitten kauppias, tehtailia ja välikädet ottavat osansa, 
niin ei se ihmetytä, että työn valmistaja jää niin vähälle.
Palttoita valmistetaan suuressa määrin kodeissa ja niistä 
maksetaan runsaim m in. Tuholm assa 2: 40 aina 3 kr. 50 äyr. 
Palttoon valmistukseen menee työaikaa noin 2 0 — 22 tuntia, 
joten tuntipalkka tulee edellisessä tapauksessa 12, jälkim äi­
sessä tapauksessa 16 äyriä. Lankaan y. m. tarpeisiin, jotka 
työntekijä on itse velvollinen hankkimaan m enee noin 70 
äyriä palttoota kohti. Lasten palttoosta maksetaan 2 kruu­
nua työpalkkaa ja menee sen om pelem iseen 21 tuntia. T u n ­
tipalkka Tukholmassa on siis 9 V2 äyriä ja jotakuinkin sa­
moin maksetaan G öteborg issa , L inköping’issä ja Karlskro- 
nassa. Poikkeustapauksissa näkyy tuntipalkka voivan kohota 
26, 27 ja aina 38 äyriin m utta silloin löytyy aina yksi tai 
useampia auttajia kuten vanha äiti, nuorem pia siskoja tai 
kasvavia lapsia.
Ne ompelijat, jotka kodeissaan om pelevat puseroita, 
alushameita ja leninkiä, työskentelevät 16— 17 tuntia vuoro­
kaudessa ja kiireimpänä aikana on vielä ylityötä sekä öillä
että pyhäsin, osittain sen vuoksi, että on kiire työnaika, 
osittain, että saisi korkeammaksi palkan, joka vaihtelee 4: 50 
12 kruunua viikossa. Puseroista maksetaan kappaleesta 10:stä 
75 äyriin ja ompelijan täytyy aina kustantaa lanka, johon 
m enee 18 ja aina 60 äyriin tusinalta. Musta silkkinen alus- 
ham e pitseillä ja laskoksilla varustettu oli näytteillä ja oli sen 
valmistukseen m ennyt 7 tuntia, tästä oli maksettu työpalk­
kaa lanka siihen luettuna 75 äyriä. Se tekee vajaa 11 äy­
riä tunnilta. Ompelijat, joiden erikoisala on alusham eiden 
valmistus, voivat ahkeralla 9 V2 tuntisella työpäivällä ansaita 
5 — 6 kruunua viikossa. Toinen alusham eom pelija saa tu ­
sinalta, jotka hän leikkaa ja joihin hän om pelee kolm e ko- 
ristenauhaa 2: 50. H än työskentelee 1 6 — 17 tuntia päivässä, 
apunaan kolm e tytärtään 8 — 14 vuotiaita. Ruokaaikaa ei 
he pidä, vaan syövät työtätehdessään. Tusinaan hameita 
menee 60 äyrin lankaa, joten heidän työpalkakseen jää 1: 90 
jos ehtivät om m ella tusinan päivässä.
(Jatk.)
— Esikaupunkieläm ää. — Kurjuus huipus­
saan. Äskettäin korjasivat Rainistulan poliisit parem paan 
talteen ensi linjan talosta n:o 11 erään Sanni Vikbom  n i­
misen nuoren tytön. Täm ä kurjuuden uhri oli yksinään 
asunut huoneessaan pitkän aikaa ilman läm m ittäm ättä ja 
leivän puutteessa ollenkaan ulkona käymättä. Sitte oli asu­
nut yksinään näin huonoilla seurauksilla, joista voipi mel­
kein päättää järjenvalon heikontuneeksi kärsimysten tähden.
-  Sos.
-  Miksi kieltolakia vastaan juonitellaan.
Tunnettua on se vastustus joka kieltolakia on kohdannut 
rahaylim ystön ja iham pa hallituspiireissäkin. Mutta eivätpä 
he turhaan puolesta ponnistelekaan; väkijuom atehtaat ovat 
oikeita kultakaivoksia. Kotkan oluttehtaan osakkaillekin 
kuuluu jaettavan voittoosinkoina viim e vuodelta sata p ro ­
senttia.
-  Muruja lupailee H elsingin kehruutehdas palkko­
jen parantam ista vaativille naisille, kun on antanut »julis­
tuksen» lahjoittavansa 15 mk. joka puolen vuoden perästä 
niille tehtaan työläisnaisille, jotka täyttävät asetetut »ehdot» 
»säännöllisyydessä» ja »hyvissä tavoissa.» — Lahjahan se 
on lupauskin m utta ei se elätä. Niin porvarit opettavat 
naisia järjestymään!
— T yöttöm ille naisille vaivaisapua. Tässä 
lehdessä n:o 2 kerrottiin, miten työttöm äni naisten valitsema 
komitea oli kääntynyt kaupungin valtuuston puoleen an o ­
malla hätäaputöitä naisille. Valtuusto lähetti anom uksen 
rahatoim ikam ariin ja sanom alehdet kertoivat, että valtuusto 
on rahatoim ikam arin ehdotuksesta m yöntänyt 2 ,000 mk. 
vaivaishoitohallitukselle jaettavaksi hätää kärsiville. »Herra 
jum ala mitä me voim m e naisille» on siis toteutunut, ja vai- 
vaisapu on ainoa, johon  heitä neuvotaan turvautum aan, tie­
täen, että m oni ei suurim m assa hädässäänkään tahdo kään­
tyä arm oa anom aan silloin kun hän oikeutta vaatii. N ai­
set ei pyytäneet vaivaisapua, ne pyysivät työtä ja siitä pal­
kan. Opetelkaat herrat valtuusm iehet ensi talven tullen, 
mitä naisille voidaan.
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